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RESUMO 
A tratra-da-oliveira, Prays o/e,1e (Bernard), pela importiincia dos prejuizos que causa e 
pela constancia dos seus ataques, e considerada a principal pruga do olival em Tds-os-
Montes. Trabalhos desenvolvidos nn regiao mostraram que as factores dc limitac;ao natural 
desempenham urn papel de relevo na regulac;ao das populatroes desta praga. Com 0 presente 
estudo pretendeu-se alargar a infonnac;uo disponivel sobre 0 papel desempenhado, neste 
contexto, pel os parasitoides. Para 0 cfeito , em 2005 seleccionaram-se 10 oliva is distribuidos 
na regiaa, nos quais se .procedeu a colhcita de amostras de lagartas das diferentes gerac;oes 
do insecta. No total, observaram-se 2228 individuos, na gerac;ao mofaga, 1499 na gerac;ao 
antofaga e 1896 na gcrac;ao carpofaga. Estes individuos incubararn-se individuulmente em 
tubos de vidro, ern condic;ocs de temperatura e fotopcriodo controlados, proccdendo-se 
diariamentc a rccolha e quantificac;ao dos individuos que completavam 0 desenvolvimento 
e, no caso dos parasil6ides, a sua identificac;ao. As taxas de parasitismo variaram entre 6,1 e 
26,1%, com valores medios de 15,6%, na gerac;aa filofaga, entre 19,5 e 36,2%, com valores 
medias de 24,6%, na gerac;ao ant6faga, e entre 48,6 e 83,3%, com valores medios de 64,8%, 
na geracao carpofaga. De nolar que oa primeira destas gerac;oes se registou uma elevada 
mortalidade das lagartas, 0 que podern ter condicionado os valores obtidos. Nas gerac;oes 
fiJofaga e carp6faga, 0 parasi l6ide que ocasionou maiores laxas de parasilismo foi 0 
braconideo Chelonus eJelJphilus Silvestri, enquanto na gerac;ao anl6faga foi 0 eulofideo 
EkJsmus flnbeliHtus (Fonscolombe). 
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